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Resumen: La investigación que se presenta es una recopilación de 
proyectos que se han desarrollado en Ecuador, en el contexto de la 
Televisión Digital Terrestre interactiva. Se desarrolló una exploración 
bibliográfica para recopilar un grupo de experiencias definiendo un 
conjunto de criterios de análisis a considerar en cada uno de los estudios 
explorados tales como tipos de servicios, enfoques e interactividad, de 
manera tal conocer su estado y evolución. 
Palabras clave: TDT, Televisión Digital, Interactividad, Programas, 
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1 Introducción 
La televisión hoy en día es el dispositivo de mayor presencia en los hogares de todo el 
mundo, incluido en el Ecuador [2].  Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, 
implementa el sistema ISDB-T para Televisión Digital Terrestre (TDT), que permite la 
interactividad a través del middleware Ginga, implicando un cambio en la calidad de 
los contenidos, pero sobre todo una oportunidad de acceso a la sociedad del 
conocimiento [21]. Actualmente el Ecuador está atravesando un proceso de transición 
de lo analógico a lo digital hasta obtener cobertura en todo el territorio ecuatoriano en 
el 2023 información emitida por la autoridad ministerial del país, lo que estaría 
implicando en dejar las antenas analógicas de radio y televisión para pasar a la era 
digital.  
En esta investigación se resumen una serie de estudios de proyectos realizados con 
propuestas de TVDi, resultado de una revisión bibliográfica para analizar el estado 
actual de las iniciativas de TVDi. En la sección 2 se describe la búsqueda realizada, en 
la sección 3 se presenta en análisis de los artículos, en la sección 4 se presentan los 
resultados y por último la sección 5 incluye las conclusiones. 
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2 Búsqueda de artículos 
La metodología seguida para realizar esta revisión sistemática es la propuesta por 
Kitchenham [10]. Como primer paso se plantearon las siguientes preguntas de 
investigación (PI) 
PI1: ¿Qué tipo de servicios se desarrollaron con TVDi en Ecuador y cuáles fueron los 
enfoques de aplicación?  
PI2: ¿Qué instituciones participaron en el desarrollo de los proyectos? 
PI3: ¿En qué fase de desarrollo están los proyectos? ¿Se realizó evaluación de los 
mismos y con qué grupos participantes se realizó? 
PI4: ¿Cómo fue la interactividad en los proyectos y qué tecnologías emplearon? 
En el segundo paso, relacionado con la definición de la estrategia de búsqueda 
reproducible, se decidió utilizar las siguientes bases de datos: Google Académico, Doaj, 
Redib, SEDICI. Se definió la siguiente expresión lógica de palabras claves que 
aparecieran en el título del artículo: (televisión interactiva OR tv interactiva OR 
televisión digital OR tv digital OR contenidos interactivos OR contenido digital OR 
televisión interactiva terrestre OR TV interactiva terrestre OR TDT OR TVDI) AND 
Ecuador. El tipo de documentos se limitó a artículos publicados en revistas y congresos 
desde el 2012 a 2019.  
 Como tercer paso se establecen criterios de inclusión y exclusión que permitirán 
filtrar la selección de las publicaciones encontradas en el paso anterior. Se incluyen 
artículos o tesis que presenten una aplicación para TVDi desarrollada en Ecuador. Se 
excluyen de revisión y artículos duplicados. La búsqueda produjo un resultado de 106 
artículos, de los cuales quedaron 19 artículos para analizar después de aplicarse los 
criterios de exclusión e inclusión. 
3 Análisis de artículos 
El cuarto paso de la revisión fue definir categorías de acuerdo a las preguntas de 
investigación (PI) para clasificar las publicaciones seleccionadas. 
En lo que respecta a los servicios desarrollados (PI1) se establece la siguiente 
clasificación:  
- Servicio ligado a la programación (SP): son aquellos que tratan de 
complementar con información suplementaria la programación audiovisual 
emitida. 
- Servicio de Información (SI): son aquellos que tratan de ofrecer una 
información independiente de la programación audiovisual que se está 
ejecutando en ese momento.  
En relación al enfoque de aplicación (PI1) se establece la siguiente clasificación: 
Informativos (I), Salud (S), Educación (Ed), Entretenimiento (E). 
En relación a las instituciones que participaron (PI2) se utilizan las siguientes siglas:
− Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 
− Universidad de Guayaquil (UG) 
− Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) 
− Escuela Politécnica Nacional (EPN) 
− Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 
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− Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 
− Universidad de Cuenca (UC) 
− Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGR) 
− Instituto Geofísico (IGEPN) 
− Universidad Espíritu Santo (UEES)  
− Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
− Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
− Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) 
− Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)  
En relación a la fase de desarrollo en la que se encuentran los proyectos (PI3) se 
clasifican en: Prototipo (P), Prototipo evaluado (PE), Prototipo implantado en 
Televisión (PITV).  
En relación a los grupos participantes con los que fueron evaluados (PI3) se clasifican 
en: Adolescentes (Ad), Comunidad Universitaria (CU), Adultos con deficiencias físicas 
(ADF), Ambientalistas (A).   
En la tabla 1 muestra el análisis realizado en relación a las instituciones participantes, 
años (PI2), el tipo de servicio y enfoque de cada publicación (PI1), fase de desarrollo y 
grupos de evaluación (PI3) y lo que corresponde al empleo de tecnologías y servicios 
interactivos (PI4). 
4 Resultados  
El sexto y último paso de la metodología consta de la interpretación y resumen de los 
resultados, que a continuación, se intenta dar respuesta a las preguntas de investigación 
planteadas a partir de los hallazgos de los artículos analizados. 
PI1: ¿Qué servicios se desarrollaron con TVDi y cuáles fueron los enfoques 
de aplicación? 
El 11% de los estudios corresponden a servicios ligados a la programación, que tuvieron 
que ver con el objetivo para lo cual fue creado y se imparten para público infantil, 
adulto, o apto para todo público.  Y el 89% de los estudios como servicio de 
información, que responde a las diferentes formas de brindar acceso a la información. 
Los enfoques hallados fueron: 47,4% con enfoque informativo; enfoque salud el 10.5%; 
enfoque educación el 31.60%; y finalmente el 10.5% enfoque de entretenimiento. 
PI2: ¿Qué instituciones participaron en el desarrollo de los proyectos? 
Se observa que existe gran cantidad de aplicaciones, la mayoría de ellas desarrolladas 
en universidades del estado y poca intervención de empresas en telecomunicaciones. 
En los estudios encontrados, la ESPE tiene el 25% de proyectos realizados con la 
participación de otras instituciones y de igual característica la tienen UTPL y EPN cada 
uno con el 10%, a diferencia de IGEPN, SNGR, U. de Cuenca, UEES, ANT, UPS, 
UNACH, UG, UPM, PUC-Rio, ESPOCH que cada una tienen el 5% pero que no tienen 
la participación de otras instituciones. 
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En la fase de desarrollo de los estudios, se encontró que el 52% son prototipos que han 
permitido experimentar y validar el diseño, el 31.58% son prototipos evaluados con 
diferentes correcciones debido a que el diseño no ofrecería una buena experiencia de 
usuario y el 15,79% son prototipos implantados en televisión que corresponden a 
propuestas televisivas que nace en la academia. Los estudios fueron evaluados por 
diferentes grupos de participantes: el 85% con la comunidad universitaria vinculadas 
con entidades gubernamentales, el 5% por adultos con algún tipo de deficiencia física,
el 5% por ambientalistas y el 5% por jóvenes menores de edad.
PI4: ¿Cómo fue la interactividad en los proyectos explorados y qué 
tecnologías emplearon?
El 68% de los proyectos la interactividad aplicada al usuario es poder navegar e 
interactuar usando opciones de navegación a través de (botones y/o flechas) del control, 
el 22% la ejecutan en función de validar estándares en equipamiento de laboratorio, 
multiplicación de pruebas de audio, video, calidad de transmisión en imágenes, empleo 
de señal transmitida por cable y satélite, el 5% el usuario puede usar plantillas 
personalizadas para desarrollar aplicaciones interactivas y finalmente, el 5% es a través 
de señales cognitivas con movimientos de la cabeza y con algunas expresiones del 
rostro que consiga cambiar de canal, subir o bajar volumen, prender o apagar la TV con 
el uso de un casco Brain Computer Interface (BCI).
 Y las tecnologías que emplearon son entornos de desarrollo integrados para el diseño 
de aplicaciones que combinan herramientas del desarrollador comunes en una sola 
interfaz gráfica de usuario.
5
En el presente artículo se han analizado los avances de la TVDi en el Ecuador 
mostrando los grupos de investigación y su evolución desde el año 2012 a 2019. Los 
resultados permitieron conocer que la mayor parte de las aplicaciones encontradas están 
orientadas a brindar información general para ofrecer algún tipo de educación, y se han 
encontrado pocas aplicaciones vinculadas al ámbito de salud y entretenimiento. El 
trabajo ha permitido saber que en el Ecuador se están desarrollando proyectos para 
TVDi a través de la vinculación de nueve universidades públicas y/o privadas, 
vinculadas con tres entidades gubernamentales. Se observan tres prototipos 
implantados en televisión que corresponden a propuestas televisivas desarrollados por 
la Academia.
Conclusiones
PI3: ¿En qué fase de desarrollo están los proyectos? ¿Se realizó 
evaluación de los mismos y con qué grupos participantes se realizó?
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